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ABSTRACT
Pusat Perdagangan Modern merupakan wadah berkumpulnya berbagai kegiatan perdagangan atau jual beli dengan sistem terbaru
yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan tujuan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi di daerah pelayanannya.
Sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai wadah yang menyediakan fasilitas perdagangan. Kota Banda Aceh sebagai pusat
pemerintahan Aceh memiliki pusat perdagangan yang terletak di daerah pusat kota lama yang sekarang ini lebih difungsikan secara
regional sebagai pusat pelayanan tujuan wisata budaya dan agama. Sedangkan di kawasan pusat kota baru akan dibuat perancangan
Pusat Perdagangan yang dapat memfasilitasi kawasan perdagangan yang sedang dicanangkan dalam Rencana Struktur Ruang
Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2029. Letak geografis kawasan Kota Baru yang strategis dan juga dipengaruhi oleh meningkatnya
jumlah wisatawan beberapa tahun terakhir serta budaya wisata belanja yang sedang populer dan juga masyarakat yang konsumtif
akan menjadikan Pusat Perdagangan ini nantinya sebagai tujuan kunjungan yang memiliki potensi tinggi sehingga akan memicu
perkembangan ekonomi di daerah pelayanannya.
